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51. NUEVAS CITAS DE MACRóFITOS ACUÁTICOS DE LAS ZONAS HÚME-
DAS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA
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New records of aquatic macrophytes from wetlands of the province of Málaga
Palabras clave. Lagunas salobres, macrófitos acuáticos, Málaga.
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Las abundantes precipitaciones que han
tenido lugar durante otoño e invierno de los
años 95-96 y 96-97 en el Sur de España, nos
han movido a realizar una serie de muestreos
en los humedales de la provincia de Málaga.
Los lugares objetos de estudio han sido:
desembocadura del Guadalhorce (Málaga),
Laguna de Fuente de Piedra (Fuente de Piedra),
Laguna de la Ratosa (Alameda), Laguna
Serafina (Humilladero) y las lagunas del
Cerero, Lobón, Marcela, Capacete, Dulce y
Salada (Campillos).
Son numerosos y dispersos los estudios
que hacen referencia a la composición florística
de estas lagunas: Willkomm et Lange (1870),
Reyes Prosper (1910), Corillion (1962),
Guerlesquin (1963), Alonso et al. (1980),
Asensi y Nieto Caldera (1981), Comelles
(1982), Martínez Parras (1984), Gil y Molero
Mesa (1984), Talavera et al. (1984), García
Murillo y Talavera (1986), Guerra eta!. (1986),
Talavera eta!. (1986), Cirujano et al. (1988),
García Murillo (1989), Cirujano y García
Murillo (1990a, b), Cirujano et al. (1992). En
este trabajo aportamos seis nuevas citas de
macrófitos acuáticos para la provincia de
Málaga. Para la ordenación sistemática se han




Guadalhorce, 30SUF7059, R. M. Conde-Alvarez
y J. M. Nieto Caldera, 4-6-97 (MGC 44946).
POTAMOGETONACEAE
Potamogeton pectinatus L.
CAMPILLOS, Laguna del Cerero,
30SUG3801, R. M. Conde-Alvarez y J. M.
Nieto Caldera, 8-5-97 (MGC 44936). Laguna
de la Marcela, 30SUF3698, R. M. Conde-
Alvarez, J. M. Nieto Caldera, M. A. Arrebola
Bautista y A. Flores-Moya, 25-7-97 (MGC
44944). Laguna Dulce, 30SUG3602, R. M.
Conde-Alvarez y J. M. Nieto Caldera, 8-5-97
(MGC 44933).
MÁLAGA,	 desembocadura-
Guaclalhorce, 30SUF7059, R. M. Conde-lvarez
y J. M. Nieto Caldera, 4-6-97 (MGC 44935).
RANUNCULACEAE
Ranuculus peltatus Schrank subsp. fucoides
(Freyn) Muñoz Garmendia
CAMPILLOS,	 Laguna	 Lobón,
305UG3803, R. M. Conde-Alvarez y J. M.
Nieto Caldera, 8-5-97 (MGC 44951).
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RUPPIACEAE
Ruppia drepanensis Tin ex Guss.
CAMPILLOS, Laguna Dulce, 30SUG3602,
J. M. Nieto Caldera, 20-4-80 (MGC 6442).
Ruppia maritima L.
ALAMEDA, Laguna de la Ratosa, 30SUG4819,
J. M. Nieto Caldera, 20-4-85 (MGC 8765).
HUMILLADERO, Laguna de la Serafina,
30SUG4716, J. M. Nieto Caldera y M. A.
Arrebola Bautista, 8-5-97 (MGC 44941).
MÁLAGA, desembocadura del
Guadalhorce, 30SUF7059, R. M. Conde-Álvarez
y J. M. Nieto Caldera, 4-6-97 (MGC 44947).
Esta especie había sido citada
anteriormente (sub Ruppia rostellata Koch)
por Willkomm et Lange (1870:27) en las
proximidades de Málaga. Nuestra cita confirma
su presencia en este área.
ZANNICHELLIACEAE
Zannichellia obtusifolia Talavera, García
Murillo y Smit
CAMPILLOS, Laguna del Cerero,
30SUG3801, R. M. Conde-Álvarez y J. M.
Nieto Caldera, 25-7-97 (MGC 44938).
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